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   第四章介绍了水北话的几个语法特点，包括水北话的代词、体貌标记。 
 

































The thesis takes Shuibei dialect as its research object.  Based on 
one-hand materials collected by the author through fieldwork,  taking 
advantage of conventional dialectological method,  this thesis is 
dedicated to make a systematic study of Shuibei Gan dialect. 
 The thesis includes four chapters: 
 The first chapter gives a brief introduction of the Shuibei town,  the 
concept of Shuibei dialect,  the literature review on Gan dialect. 
 In the second chapter,  sound pattern of Shuibei dialect is described 
in detail,  which includes phonology,  characteristics of initials,  
vowels and tones and coordination between them,  tone sandhis in 
disyllabic words,  patterns of combination syllables,  homonym of the 
words,  literary and colloquial pronunciation,  comparison of phonetic 
systems between Shuibei dialect and middle Chinese,  especially the 
evolution of “Ru sheng”.   At the end of this chapter,   the thesis 
makes a comparison between Shuibei dialect and common characters of 
Gan dialect. 
 In the third chapter,  the words different from the Mandarin words 
are recorded.  The thesis adds the morphologic analysis to traditional 
lexiconic description,  that is the vocabulary is classified not only by 















suffix noun,  “X” prefix adjective and “X+人” adjective are discussed in 
detail. 
 The fourth chapter introduces some grammatical features of Shuibei 
dialect: the pronoun and the aspect marker. 
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        图 1：新余市在江西省的位置 
 

























第一章  绪论 
1 






长沙两座省会城市之间，北纬 27°33’～28°05’，东经 114°29’～115°24’， 全境东
西最长处 101.9 公里，南北最宽处 65 公里，东距省会南昌市 150 公里，东临樟
树市、新干县，西接宜春市袁州区，南连吉安市青原区、安福县、峡江县，北毗
上高县、高安市。全市总面积 3178 平方公里（占全省总面积的 1.9%），其中渝










元年（758 年）属袁州。宋淳化三年（992 年）属临江军。元元贞元年（1295 年）
因有人口 5 万余户，升为新喻州，属临江路。明洪武二年（1369）改州复县，隶
属临江府。清沿明制。中华民国时期亦为县建制。1912 年直属省。1914 年属庐
陵道。1926 年复隶省。1932 年属江西省第八行政区。1935 年属江西省第二行政
区。第二次国内革命战争时期（1930～1934 年），在中国共产党领导下，先后建
立大片革命根据地。1930 年 5 月在良山镇的上木元村成立新喻县苏维埃政府，
下辖东区、西区、南区。1932 年 3 月，新喻、峡江两县苏维埃政区合并，成立
新峡县。新喻设水口、丰城、东路、姚泗等 4 个区。1934 年 10 月，红军长征，
苏区全部丧失。1949 年 7 月 14 日，新喻解放，属袁州专区（专员公署驻宜春）。

















驻南昌）。1957 年 5 月，国务院公布，将新喻改名新余，沿用至今。1958 年，新
余县属宜春专区（专署驻地由南昌迁宜春，改名宜春专区）。1960 年 9 月，为适
应钢铁工业发展，经国务院批准撤销新余县设立新余市，由省直辖。1963 年，
由于新余钢铁工业建设规模压缩，撤销新余市，恢复新余县，仍属宜春专区（后
改称宜春地区）。1983 年 7 月经国务院批准恢复新余市，并将宜春地区的分宜县
划归新余市管辖。1983 年 10 月，江西省人民政府批准在原新余县管辖的范围内
设置渝水区。 





钱圩村、楼前村、泉塘村、黄坑村、龙骨村 23 个行政村，172 个村民小组，12743
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